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BERGEN 
Konklusjon. 
Hvordan damp oppvarming elJe r oppvarming med oljefyrt varme-
veksler vil ligge an omkostpingsme ssig i forhold til e lelrtrisk opp-
varming ved tørking av 1"?isk, avhenger i høy grad av hvilken fyrol-
jetype der blir tale om, og og~~ i høy grad av virkningsgraden for 
·damp- og oljefyringsaggregatet, samt av om anleggsomkostningene for 
hele dampanlegget må belastes denne tørkingen. 
Hvis dampanlegge}; er til stede og an;leggsomkostningene be"·' 
lastet annen produksjon, vil dampoppvarming, forutsatt 200 drifts-
c1øgn/år og 70 ~.~ virkningsgrad for dampanlegget, kunne konkurrere 
med en strømpris på over 
4,5 øre/kvvt hvis fy:rolje nr. l nyttes, 
3., o tt 11 il il 4 11 og ? 
2,8 Il il li 11 6 1l 
I forhold til elektrisk oppvarming vil det lønne seg å an-
skaffe oljefyrt v~rmlufts?ggregat for 
fyrolje nr. l ved strømpris OVGr 4., l øre/kWt, 
n il 4 11 !l Il 2,? 8 1! 
li il 6 ti 11 11 2,7 Il 
Damp- eller varmtvannsanlegg synes i alle tilfeller å bli 
dyrere enn oljefyrt varmluftsaggregat. For at det skal lønne seg 
å anskaffe damp~ eller yarmtvannsanlegg for fyrolje nr. l, må . 
strømprisen være over 5, 5 ::1re/k1tJt, og for fyrolje nr. 4 over 4 ,o 
øre/k1\Jt. 
Fyringsolje Pl'. 4 må i hvert fall anses som meget brukbar 
selv for små anlegg,, og med oljefyrt varmluft.saggregat må da strøm-
prisen være under 2,Børe/kHt for at elektrisk oppvarming skal kun-
ne konkurrere. 
Vurdering 
Følgende oppvC1rmingsmE\ter kan komme på tale: 
I. Elektrisk oppvarming. 
II. Dampoppvarming, 
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a) rJie d høytrykks damp 
b) Med lavtrykksdam.p eller varmt vann. 
III. Indirekte fyrgassoppvarming. 
Vurderingen orrlatter følgende varmeforbruk i tørken: 
l) 50.000 koal/h 
2) 100.000 koal/h. 
Selve tørken med vifteanlegg kan en gå ut fra er den samme 
for samtlige alternativer, og holdes derfor utenfor vurderingen. 
Det samme gjelder for såvidt også utnyttelsen av tørkeluften som 
en må kunne forutsette er den samme for samtlige alternativer. 
Eventuell automatisk fuktighetsregulering kan en også gå ut fra 
vil kunne gjøres med samme utstyr ved samtJ..ige alternativer. Det 
som. da kan bli forskjellig er anleggsomkostningene for selve opp-
varmingsarrangementet og driftsomkostningene i forbindelse med 
samme, 
Elektrisk oppvarming. 
Ved elektrisk oppvarming må en regne med at en må ha godt . 
sikringsutstyr, Viftene vil være utstyrt med beskyttelsesbrytere~ 
som vil være de samme for samtlige alternativer, og tas derfor ikke 
med her. Utenom disse kreves da i forbindelse med varmeelementet 
regule:;ringstermostater som holdeT en bestemt temperatur på tørke-
J:ui'ten, samt en beskyttelsestermostat med forrigling som slår ut 
varmeel!3mentet hvis temperaturen i dettes umiddelbare nærhet blir 
for høy, . og som også forhindrer at strømmen settes på automatisk 
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Strømforbruk ca. 60 kW ca. 120 kW. 
Tiampoppvarming. 
I dette tilfelle bvor det bare blir tale om lav luf'ttempe-
ratur ( 10-·20°), kan der ved dampoppvarming bli tale om både høy-
trykks- og lavtrykksdamp. I begge tilfeller blir det tale om et 
kjelanlegg utenfor tørken og en varmeveksler for oppvarming av tør-
keluften. Denne varmeveksler kan en regne med ikke vil ha større 
ytre dimensjoner enn den elektriske varmeveksler, Isolasjonstap 
o.l. i forbindelse med selve varmeveksleren kan en derfor gå. ut 
fra blir de saDnne. 
Tiarnpanlegget lllå~ ha bre r1ner-- og 
manuelt eller helautomatisk betjent. 
regne med fyrbøter døgnet rundt. Ved 
fødevannsutstyr, som }<:an være 
Ved manuell betjening, må en 
helautomatisk dampanlegg for-
·utsettes at fyrbøter kan unngås. Et visst tilsyn en eller et par 
ganger i døgnet må en i alle fall regne med for sar,1tlige al terna ti-
ver,. 
Reguleringen av varmetilførselen til tørkeluften. kan enten 
.skje ved at~ a) all tørke luften passerer varmeveksleren, og varme-
tilførselen reguleres ved termostati sk regulering av dam1)tilførse-
len, eller ved at~ b) varmeveksleren har konstant full damptilfør-
sel (altså fullt kjeltrykk) og at så varmetilførselen til tørkeluf-
ten reguleres ved å la bare endel av den passere varmeveksleren. 
En må da ha termostatstyrt spjell for deling av luften. Hvilket 
system som velges blir et omkostningsspørsmål. 
Ved regulering av damptilførselen vil en få det forhold at 
damptrykket i varmeveksleren kan bli adskillig lavere enn på kjelen. 
For å få. kondensvannet tilbafce p?1 kjelen blir en da nødt til å ha 
pumpe og helst også mellomliggende kondensvanntank. 
Ved regulering av lufttj_lJ.r?Jrselen står varmeveksleren til 
enhver tid under fullt kjeltrykk 7 og bvis den da er plasert endel 
over vannivået i kjelen vil lcondensvannet kunne renne tilbake på 
kjelen av seg selv, og en vil f~- en naturlig sirkulasjon. Pumpe 
kan da unngås i den forbindelse, men kjelen må i alle tilfeller ha 
fødepumpe. 
Ved meget gode kjelanlegg regnes sjelden over. BO % virknings-
grad. Ved slike små kjeler som det her blir tale om, kan en vanske-
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lig regne med bedre enn 70 ;;,~ virkningsgrad. Dette gjelder både 
høytrykks- og lavtrykksanlegg, 
En får da~ 
Anleggsomkostninger. 
a) For høytrykksdampanlegg~ 
Varmeytelse: 
Dampforbruk~ 
l. Dampkjel (røkrørskjel) 
2. Tungoljebrenner (helautomatisk) 
39 Elektr. fødepu.rnpe (helaut.) 
4-. Dagtank og skor ste in 
5. Innmuring, isolaF=J j on . 
6, Hontering, frakt, rør, etc. 
7. Varmeveksler 




ca, lO O kg/h_ 
-~......----
kr. 6. ooo,, .... 
li 5.000,-
il 2. 000 .? -
l! 2.500, .... 
il 2 41000,, .... 
Yl 2 Cl 500,, .... 
il l. 500.~-
li l o 500, .... 
i i 
l. 000 ·'-
kr •. ~JJ~~ 
b) For_ lavt~ykksda.~p~nlegg (varmtvanns anlegg) ~ 
100,000 kcal/h 










Il l.Q_Q_O 2 -
kr. 30,000 1__ ... 
Varme ytelse: _2Q ~ OQO ~{cal/b 100 .. 000 kcal/h 
l., Kjel med pumper, varmeveksler, 
montering, innmuring, frakter, 
etc. 
2. Helautomatisk brenner, pumper, 
dagtank, termostat, etc. 
3. Uforutsett 
Tilsammen 
liT • 11. o o o ' .... liT. 16. 000'-
il 
8,000.~- 9. 000 ·'-
~~" ~-~-__l-__!. O 90 L 11 l.ooot.-
kr o ___ ~?_O , ~Q~O ,_ -. 1~ 26.000 2-
BE_~~~e~omkos~~ninge~~ avhenger av oljepriser og. fyroljefor-
bruk. Oljeprisen avhenger av hvilken olje som nyttes, og forbruket 
avhenger av dampanleggets totale virkningsgrad som kan være fra 60 
til 80 ?~, alt etter hvor godt kjelanlegget er og hvor godt det pas-
ses. F'yroljeforbruket pr. forbrukt varmeenhet vil være det samme 
ved samme kjelvirkningsgrad uansett anleggets størrelse, I neden·.,. 
stående oppstilling er derfor beregnet Ol_je~or~rl.r!.k og brenselomkost-




2. B~lo!llk_?~s_:t;_n:i;ne;_er (kr/100,000 kcal) 1 . . l . 
Fyrolje nr. l (0,37 lrr/kg) 6.,17 5.,29 4.,62 
11 11 2 (0,335 11 ) 5.,60 4-.,79 4.,19 
il !l 3 (0,272 11 ) 4.,54 3.,89 3.,40 
n 11 4 (0.,244 11 ) 4.,07 3.,49 3,05 
li 
11 5 (o' 23 8 il ) 3 ., 9713 ,, 40 2 ·' 98 
il !l 6 (0,229 il ) 3,82 3,28 2,86 
~--~--~----------------------~~---~--~-------~----- -------------
Brenselomkostningene er som en ser i høyeste grad avhengig 
av både kjelanlegget og fyroljetypen. Med hensyn til fyroljetypen 
er å beme-;rke at oljer fra nr. 3 og oppover krever oppvarming før 
brenneren, og olje nr. 6 er dessuten s~ tykk at den lrrever oppvar-
ming på lagertanken. 
Disse brenselsomkostninger må en regne med både ved høytrykks-
og lavtrykks-dampanlegg. Ved helautomatiske anlegg av denne stør-
relse vil antakelig ikke tyngre olje enn nr. 4- (muligens 5) kunne 
brulres. 
Ved en bedrift hvor en fra før har eller trenger dampanlegg 
i forbindelse med annen produksjon eller oppvarming, slik at an-
leggsomkostn-ingene i forbindelse med tørrfisktørken bB.re blir var-
meveksleren, kan en regne med at denne ikke vil bli dyrere (antake~ 
lig billigere) enn den elektriske varmeveksler. Tier blir i hvert 
fal)_ r3å liten forsJrjell i anleggsomkostningene at de kan ses bort 
fra, og det blir da bare brenselomkostningene som teller ved vur.,· 
deringen. En får da når en forutsetter l kWt :::: 860 k--:al~ 
r1aksimum strømpris for ballanse mellom ele}~:tri?k og dam:poppvarming~ 
Tabell 2 • 
...____..-~~· ~~ 1 / 
Tiampanleggets totale virkningsgrad 4 60 % 
~~~:::~~-:~~:~~~~:-~~~:j~;~~~-;;::~~:-~~~-~-,-~:;;-
u 2 l 4,, 78 
il 3 3.,88 
70 1~ l 80 % 
~--=--J .. ____ _ 
l ' 
4 ,, 52 l 3 ·' 9 5 
4,,10 3.,58 
3.,32 2.,90 
1! 4 3 ., 4 8 i 2 ,, 9 8 2 ·' 6 o 
11 5 3 ., 3 8 l 2 ,, 90 l 2 ' 55 
l! 6 3,26 ! 2,80 l 2,45 
-~-----~-----------~~--~----~----------------~---~--~-~----------
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Som det fremgår av oppstillingen ovenfor spiller både fyr-
oljetypen og dampanleggets virkningsgrad en stor roll~ ved Vlrrde-
ringen av hvilken strømpris som maksimalt kan betales, for å kunne 
konkurrere med dampoppvarming ~ når anleggsom.ko,stningene er de sam-
me. 
Virkning,sgraden for dampanlegget vil antakelig mest almin~~ 
n~lig ligge omkring 70 %, og i det tilfelle vil en strømpris under 
5, 3 øre/kvvt gi lavest varme omkostninger san1.menliknet me c1 dampopp-
varming, med fyrolje nr, l. Ved fyrolje pr_. 4 må strømprisen ligge 
under. 3~5 øre/k1rJt for å kunne konkurrerE;, og ved fyrolje nr. 6 un-
dei~ 3, 3 øre /k1rJt. 
Oljefyrt varmluftsaggregat. 
Tiet er logisk at hvis. en ikke på forhånd ved bedriften har 
dam1'J- eller varm.tvannsanlegg, må det anleggsmes,sig bli adskillig 
billigere å sløyfe mellommediet damp eller vann og heller overføre 
varmen fra fyrgassene direkte til tørkeluften i en egnet varmeveks-
ler. Tier eksisterer forlengst standardtyper av slike varmluftsagg-
regater som arbeider etter dette prinsipp. For slike anlegg vj_l 
en antakelig få følgende anleggsomkostninger~ 
50.000 kcal/h 100.000 kcal/h 
Varmluftsaggregat med helauto_ 
brenner:utstyr og t~rmost. styr' ing 
Frakter, mnrrtering, isolering 
Uforutsett 
kr o 7 ,800,,-
2.200.~ .... 





2 .ooo., "': 
kr. __ l 7 o 00 O , -
Virkningsgraden oppgis til 80-85 %. Noksa vanlig sies å 
0 ol være ca, 8,_ 1o • Tiermed skulle en få: 




·=~~- Virkningsgrad , 80 % l 82 ;~ 1 85 /O 
~~ ~ ;;;:-~~~~~~:~- ~ ~~~~~~ ~ ~~~ ·~ ~::~;-- -------1-~;~~-~-~;~;- 11,8 
2. Bren~~~~ml~o~:tE~EJSel~ (kr /100,000 kcal) 


















3.,32 3.? 21 
2,, 98 2,88 
2~90 2.s8l 
2180 2,71 
-Fo':lf"-"'t~~-- ... ""-'-~-I.UL.::I 
Det gjelder og,så her som for dampoppvarmtng at virknings~ 
graden avhenger mye av at aggregatet innstilles og kjøres riktigo 
Stort sett må en da regne med noe bedre virkningsgrad for et varm-
luftsaggregat; enn for et c1eunpanlegg, 
Videre får en~ 
r1~l~~~~~~- s.trømpris for ballanse med varr~lufts~e;gregat ~ 
(anleggsomkostninger ikke tatt i betraktning) 
: ' l l / 
;~;~: ::::-:~~::~;~:~~:;: ~::~ ~ ~ -;~ :~ ~:-:~ ~- ~-+ ;:;: -Jl;-;~~~-l-:~;;-
Yl 2 3.,58 3.,50 3,38 
{ 
il 3 j 2.,90 l 2.184 2.,74 
Il ~· i 2J60 i 2~ 54 2.,45 
11 
5 l 2 ,, 55 l 2 ' 4 9 2 ' 40 
11 6 12,44 \ 2,4012932 
.... ='"" ·~ ·~ .,, ~·-·u~~,~-~--==~-~·--~ .... "-"~·-- ....... ~._.~~"'".,~.·-·~·~==~~~~~~~-~ ~L" .... =-~- .~---=-
Regner en med en yirkningsgrad omkring 80 % og ser en bort 
fra anleggsomkostningene, må altså strømprisen ligge under 1__ØJ;e/ 
kvJt for å kunne konkurrere me9. fyrolje m", l. Ved tunge oljer 
( 5 og 6) må den ligge under 2, 5~rE;/ld,Tt. 
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Anleggsomkostningenes betydning. 
Hvis anleggsomk:ostningene blir forskjellige for de al terna-
tiver som sammenliknes vil amortisering og forrenting av disse 
spille en viss rolle i. vurderingen. I:1orrenting og vedlikehold kan 
settes til minst 5 % p.a. Amortiseringstiden kan selvsagt disku-· 
teres. Ved annen fiskeindustri regnes vanligvis for maskiner ikke 
lenger amortisering en.n .lO (~,r ~ og en antar det må være riktig å 
regne med det samme her. 
Når slike faste årlige omkostninger kOlilmer inn i bille det) 
vil selvsagt også cb~iftstiden og årlig varrneforbruk gjøre det e 
Antall driftsdøgn pr~ år kan selvsagt yære så forskjellig for de 
forskjellige steder og forskjellige år, men mindre enn 100 døgn og 
mer enn 300 døgn kan vel vanskelig regnes med pr. år. En antar 
derfor det vil være riktig å gjennomføre vurderingen for 100, 200 
og 300 d.riftsdøgn/år. 
Det som har intel"e sec ved denne vurdel"ing er hvor mye stør~ 
re d.e faste omkostningene bli.r ved alt. II og III enn ved alt. I. 
En får da~ 
Tabell 5. 
~.=.·-~.....__".____,~-~ 
Alt .. I I ..;. Alt • I Alt. III 
a b 
Denne økping i faste omkostnit1[_5er ved alt. II og ;III i for-
hold til alt. I, vil bety en økning i varrne."omkostningene, som ved 
foran nevnte driftsdøgn vil bli: 
Tabell 6. 
Økning. i fas~e omko~tl:'linger pr. lQO. 000 --~~al~ 
50,000 koal/h lOO.OOO.kcal/h 
·- ........ ~ ~- ~---~=~::::_l_~=-~~=~~ 1:: ~:: ::--~::~::::--i-~=;:::~ 
Ved 100 d/P ~ 2.?25 1_,75 o_,62 1_,25 l l.,oo o.,44 
200 11 1_,12 l 0,,88 0_,31 0_,62 0,,50 0,,22 
300 li 0,75 0,58 0,21 0,42 0,33 0,15 
,...., ..., ~ ............ ~ .... -- - - - .......... .,..". ...... - ......" - - _f- ~ ~ a......f tz,# '-cq! ~ ...... ........_ ·~"' •o= 1<,...;1.- ~ - - ..... - ~ ~ ...... ~ - - ~~ ...... -~""-"" P;::::l to.3 - - ..... u... - ...... - c-~ ~ ~ - - ~" .... ~ 
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Ta be~_]_~ 
Tilsvarende merpr~~ so~!an b~ta~qr_~lekt~~~ v~~~(~re/~t), 
l l 
{~---~-~.2~QQQ_ kc~l/!J~~-~-~---+~~ 100_. 900 _ kca~~~~ 
) l l l ~ ' 
-~----- ____ L~:~: ~=:~11~ ~=~ :. ::~ ~1~~=~:::: J __ ~=~ ~ :::_ :~~~==~-L~:~::::_ l . ' . l ' ' l . 
Ved 100 d/åf 1.?92 ! 1.150 0.,54 Il: 1.,07 
1 
o.,86 l 0.,38 
2 o o ti l o ' 9 6 l o,, 7 5 o~ 2 7 l o , 53 o,, 4 3 o., 19 
3 00 i? l o '6 4 l o ' 5o ' o '18 l o ' 3 6 o 1 2 9 o '13 
- ...... ~ .. ~·~ ..... --~·l-~-~~~~~-~~~=., •.. ~'""~~- ,_.f~ ""'=-- ... -...., ~'------ ... =·~,'._.~~= .... co-~·=·-~~==-- .... --
Som en ser spiller anleggsomkostningene en viss rolle, sær-
lig ved lav årBpr,oduksj on. Går en ut fra at 200 driftsdøgn/år vil 
være nokså vanlig,, ser en at ved en kapasitet på 50,000 kcal/h vil 
en kunne betale O ,85 0'l"'~/1dvt mer for elektrisk varme sammenliknet 
med høytrykksdamp, og 0,3 øre/kWt sammenliknet med oljefyrt varm-
luft~aggreg~t. Ved varmekapasitet 100,000 kcal/h får en tilsvaren-
de O~ 5 og O, 2 øre /kWt. Dette må vel sies å være beskjed ne tall. 
Spesielt må oljefyrt varmluftsaggregat sies å ligge godt an. 
I etterfølgende tabell 8 og 9 er vist hvilken maksimal strøm-
pris som kan betales for at elektrisk oppvarming skal konkurrere 
med dampoppvarming og varml'lrrtsaggregat når hensyn tas også til 
anleggsomkostningene. Antar en at ca. 200 driftsdøgn/år vil være 
rimelig og likeens at sannsynlig virkningsgrad for kjelanlegget 
er 70 /b og for varmluftsaggregatet 80 % får en: 
~ksim9l str~mpris (ø~e/kWt). 
~~:~o;~I: l Anl~ggsomkostn~nger medtatt 
! omkoslin; 1 /1.lu. Ila Alt. IIb Alt. III 
---~--~--~--------------~-----~-----~---=~--------~--~-----~--~--
Fyrolje nr. l . 4,,52 l 5 1 48 5.1 27 4.1 12 
it 2 4,,10 5.?06 4.,85 3.'}77 
il 3 3 ,, 3 2 4 ,, 2 8 4 ·~ 07 3., l l 
1l 4- 2 ,, 9 8 3 ·' 9 4- 3 $ 7 3 2 ,, 81 
It 5 i 2 ,, 90 3., 86 l 3 ,, 6 5 l 2 ' 7 6 
________________ : __ ~ ____ j ____ ~~~~-------~~=~-----~!~~ __ j __ ~!~=---
Bergen, 8. november 1957. 
Einar Sola. 
Tabell 8. 
yarm~kaJ_Jasi te !_50---!. 000 ko~l/l~ 
r,1aksimal strømpris for bal1anse med elektrisk oppvarming (anleggs-
omkostninger tatt i betraktning) (øre/k1rvt). 
. . 
------."------T----Ai t:-II~--==r--- -Ai t ~-I ib-----r--- -Ai t: -I I I-----
Virkningsgrad l60i,70.%j~8o ~~ ~ 6o 1~ l 70 -;.~~·80 1o l 80 % 1 82 % ; 85 jb 
200 il 6.,231 5.,48 4.,91 6.,02 5.,27 4.,70 4.,22 4-.~12 3.,99 
·~·_:~~~~~~-~- 5,9=~=6 4,59 5,77 5,02 4,45 ~1_?__,__4,03 ,_3,_90 
Jfiyrol je nr. 2 
100 d/år l 6.~69 6.,02
1
5.,50 6.,27 5.,60 5,08 4.,12 4~04 3.,92 
200 11 5.,73 5.106 4.,57 5.,52 4.,85 4.,33 3.,85 3,77 3.,65 
3 o~~-n~ _ _:__ -~ -~ 4~ 4 , 7 4 ~ ~2 2 . 5 , 2 7 4 , 6 o 4 , 08-+--3~t~7 ~~2·~' 6_~8___,j..~3~'-5.~6-
Fyrolje nr. 3 j . . ,. . 




11 14·~~ 14,28 3,,89 
300 il ~4,~ 3,96 3,54 
Fyro1j~-"~;: 4- 1. -~ -. . . 
100 d/år 15.,39 4.,90 14.,52 4,97 4.148 
200 il j 4.,43 3.,94 3.?5911 4.,22 3.,73 
300 11 4,11 3,62 3,24 3,97 3,48 
=~·~~--·~~~-~~ ~~~ ~~ ·~-- ~~.~ l 
:Pyro1je nr. 5 1 • . . 1 









4 ., l o 3 ,, 14 3., o 8 
3.,35 2,,8712,,81 
3,10 l 2,78 2,72 
l 
-.-l~--











___ 1_~~1 1_3·~~- :~19~~87_, ~~4~u, ~~o~~~-2_:_.~?- __ 2,67 2,59 Fyro1 j e nr, l . ·--1 . ·-·1- · · 
100 d/år 1 5.,17 !4.,72 4.,37 4.~75 1 4~30 1 3.,95 2.,98 2.,94· 2,87 
200 11 14,21 13.,76: 3.,44 '4,,00 3,5513.,20 2,,71' 2~671 2,60 
-~~~--: __ -.. __ L~~~~_!_~~~~_!_~!~~ J ~! ~ ~ --~~~~.L~: ~~J-: ~~= 1 =~ ~~ J.: ~ ~: _ 
Tabell 9. 
Varmekapasitet_lQO.OOO koal/h. 
Maksimal strømpris for ballanse med elektrisk oppvarming (anleggs-
omkostninger tatt i betraktning) (øre/kWt). 
--------------~: -ir~----T---~Ai t:-rrt----· --··--Ai t :-rr.r----_ 
Virkningsgrad j 60 % i 70 % l 80 % l 60 ;; l 70 % 80 % 80 % 82 % : 85 % ;;: : ~;:-~~ :-~ T-.---------- -· ----t -.- -· -r ------------- -- --- --------
100 d/år 6.,34 5.,59 5~02!6.,13 15.138. 4-~81 4.,33 4,2;31 4.,10 
200 ti +5.,80 5,05 4.,48 5,70 14-,,95 4,,38 4,14 l 4.,04 3,91 
_3o~~~----~..:~. 5'..62~4,88 4 1 3l_J,5~4,82 __ ~,25 4,o8j3,98 3,85~ 
Fyr olje nr. 2 . 1 . l ' l t . 
100 d/år 5.184( 5.1 17 4,165 5:,63 l 4.1 96 4.144 3.1 98 3188 3176 
200 il 5.,30 l 4.,63 4~14 5,,20 4.,53 4.,01 3.,77 3.,69 3.,57 
..,__.._,._30~-~~~~46 j _3~~-~ 5' 07_ . 4 l 40_,_~~ 13 l 7:_~: l 6_3 __ } l 51 
Fyr olje nr. 3 j . l . . . , , . . . 
100 cl/år 4.,94 1 4.,39~- 3.,97 4,73 41 18 3.,76 3.128 3.,22 3.,12 
200 l! 4-.,40 l 3.,85 3.,46' 4-.,30 3.,75 3.,33 3.,09 3.,03 2.,93 
Fy:~:-je 11nr~4 4:_~3--l ?~6-~ (_2-'--~t~-'-17 +? ,6~- _ _3 120 __ 3 ,?3 2, 97 2 187 
100 d/ år l 4.1 541 4,105 l 3 .. 167 4:,331 31 84 3:,46
1 
2:,98 2 ~ 92 2.·, 84 
200 11 l 4,00 3.~51 3,16 3~90 3.,41 3~03- 2.,79 2.,73 l 2.,65 
300 It ' 3,83 3,34 
~ --:-~·-· . l.- ~~ 
Fyro1 j e nr, 5 1 . ~ . l . . . . . . 
100 d/år ; 4.,4413.,97 62l 4.,23 3.,76 3.,41! 2.,93 2.,87 2.179 
l l l 
200 11 l 3.,90 l 3.,43 l 3.,13 l 3.,80 3.J33 2.,98 2.,74 2,68 2,,60 
3 00 Il l 3 ' 7 3 l 3 ' 2 6 l 2 ' 91 l 3 ' 6 7 3 ' 2 o 2 , 8 5 2 , 6 8 2 ' 6 2 2 ' 54 
Fyrolje nr. 6~ . ., . ·tx J 
100 d/år 
1 
4.,32 1 3.,87! 31,52 1 4.,11 3.166 31,31 21,82 2.,78 21 71 
200 n l 3.,78! 3.,331! 3.,o1! 3.,68 3.,23 2,,88 2.,63 2.,59 2.,52 
--?. ~ ~-- :-----_i_ ?. ! ~:_L?.:=~ J- :! ~= 1 ?. ! ~ ~- -?.:: ~--~ ~ 7 ~1 ~! ~ 7- -:! ~ ~-,_:! ~ ~ 

